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o A'íitGnio precioso 
•vle al Dios inmeaso, 
m grá-üiá' d iviaá 
,íibre raí eiiteaditaianto. 
Para ^ue mi lengua 
refiera ei milagro 
que en el huerto otrastes 
de edad de ofcho años. 
Desde uiño fué criado 
>n mucho temor de Dios, 
i sus-ipadres estimado 
del mando admiración.-'. 
Fué caritativo 
y perseguidor 
de todo enemigo 
* «pn-iímcho rigor. • 
Su psdre era un caballero 
-'ietidno, honrado y prudente 
|ue npanteme su casa 
\ ' h el pudor do m frente. 
* J tenía un tuerto 
, etu donde eogía 
' /cosecha y i 
que el tiempo •traiú. 
Por la mfí^t ia un domín^ . 
como siempre acostumbraba, 
sí--marchó su padre á mij&a 
Cií^aque nuiica olvidaba. 
Le dijo: Antonio 
' ^gü aquí 'hijo amado. 
' escucha que tongo 
que darte un recado. 
Mientras que yo estoy en misa 
.^ran cuidado has de tener 
rska que ios pajaritos 
áodo io echan á perder/ 
Entran en el i inorto 
comen ni sembrado ; 
f;. : por eso te encargo 
que tengas cuidado. 
Guando se ansentó su padre 
á ia Iglesia se ccarchó, 
Antonio quedó cuidando 
4 los pajaritos ilamó. 
^ f i l ' i n t o ñ i t o 
* r i i a . S cuidado bien -
de ios pajaritos? 
Ei hijo le contestó: 
padre no tenga « a i lado 
que para queeo hegan mal 
tedos los teago encerrados. 
, El padre que vió 
milagro tan grande / 
al señor Obispo 
t ra tó de avisarle. 
Acudió el aelior Obispo 
con grande.acompañamient í 
quedando todos confusos 
ai ver tan grande portento., 
Abrieron ventanas 
puertas á la par 
por si las ave? 
se quieren marchar. 
Antonio les dijo á todo SÍ 
••ñores, nadie se agravie, 
loa pájaros no se marchan 
hasta que yo no io mande. 
Se puso en la puerta 
y les dije así: 
Taya pajaritos 
ya podéis salir. 
Saigan c igüeñas con orden 
águilas, grullas y garzas, 
/gavilanes y abutsrdas, 
lechuzas, mechueios, grajas 
Salgan las urracas, 
tórtolas, perdices, 
palomar, gorriones _ 
y las ¿cdornices. 
Silgan e l cuco y el milano, 
burla pastor y anda ríos, 
' canarios y ruiseñores, 
tordos, ruiseñor y mirlos 
Salgan berberones 
y las calderillas 
y las coguyadas 
y las golondrinas. 
Áí i n s t a r í e qüB sel 
" todas junti tas se pon^n 
' escuchando á San Antonio 
para ver lo que dispone 
Antonio les dijo, 
no entréis en sembrado 
marcharos por montea 
muy enamorados. 
Al tiempo de alzar ei vuelo 
cantan con dulce-alegría 
despidiéndose de Antonio 
y toda su compañía. 
El señor Obispo 
al ver tal milagro 
j por diversas partes 
mandó pubiiearío. 
Arbol de grandiosidades, 
fuente de la caridad, 
depósito de bondades 
pa ire de inmensa piedad. 
Antonio divino 
por tu intercesién, 
!; todos merezcamos 
la eterna mansión. 
•-"'X 
Alegres en Zaragoza 
capital de A r a g ó n 
donde tenemos un templo 
hermoso de a d m i r a c i ó n . ' f 
L l a m a s e Piiar 
que lo hizo Santiago 
e l bien concurrido 
üe todo crist iano. 
Estando en Jerusa l én 
la V irgen dijo á Sanli 'go 
c o r r e r á s toda la E s p a ñ a 
ia^A^j^de Dios predicando. -
s y F o r m a r a s un templo 
que en é l te prometo 
colocar mi imagen 
pintes de i r m e al cielo. 
A la margen de este río 
mi templo edi f icarás 
donde todos los cristianos 
su remedio e n c o n t r a r á n . 
A este gran templo 
del Santo P i l a r 
por m á s guerras que ha ya 
n o j o han de arru inar . 
Pasó á Asturias y Navarra 
Castilla y los dos reinos 
pero al fin en A r a g ó n 
eso q u e d ó con virt iendo. 
Dejó ©n Zaragoza 
la reina dei cielo 
que en carne mortal 
bajó por el E b r o , 
Los milagros de esta V irgen 
no se pueden numerar 
porque.son muchos y grandes 
y uno solo he de explicar. 
Miguel P^Uicer, 
vecino de Culat iJra 
tenía una pierna muerta y é n t e r ada 
d os •anos y c i n co tríes es. • -
Cosa vista y aprobada 
por m é d i c o s y cirojanos 
que la tenía tortada.:dijo; 
Virgen santa, des:¿le este hospital 
no puedo ir á. veros 
á vuestro Pi lar 
si quisierais Mapire mía , 
que os fuese á vis i tar , i 
muchas'graci^s e:-'-^: la 
.gran Virgen del Pi lar . 
Se acoSfó en la cama 
y por la m í ña na 
se e n c o n t r ó la pierna > 
sana como estaba. 
Y o m á s no puedo explicar 
de esta reina subefanM 
pues s a b é i s que en A r a g ó n / 
las induigenc ias se ganan. 
L i misa de infantes 
debemos oir 
todo fiel crist iano 
debe concurr ir . 
LBS limosnas de esta V i r g e n 
son para misas y ple^anas 
para sostener eUemplo 
• de es |a Reina inmaculada. 
A esta Reina inmaculada 
pidamos con fervor ', 
r e z á n d o l e una Salve 
y un Credo al Señor* 
Tv>dos los aragoneses _ 
por patrona le tenemos' 
l ibrarnos de mala h 'Ta 
y s i e m p r e te s d o r.-- rem os. 
A d i ó s Virgun S^nta 
Reina del Pilar 
*da á tus devotos 
la g lor ia celestial . 
' X 
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ABOGADO D E L A S COSAS P E R D I D A S 
Si buscas milagros mira 
muerte y bono? desterrados 
miseria y demonios huidos 
leprosa y enférmus y sanos. 
. MI mar sosier/a su ira 
• r&dmmiie encarcelados, 
miemb/ot y bienes perdihos 
recühmn moza y antuidos. 
Si peligro se rAt fs t 
J marcha sin cuidado; 
cuéntelo los socorridos ,;. • 
dígaVio los paduano^." 
: M ínar sosiega m i ra ¡ 
redimense encareelados 
miembros y hiena perdiilos 
recobran mozos y ándanos 
Gloria ai Paire, y al Hijo, 
gloria al Espíritu, y Santo 
.Dios trino y uno por siglo 
Jefrcito sea alabado^ 
\ E l mar sosiega su i ra , 
fedímense encarcelados,J 
^miembros y Henes perdidos -
"í'icobtati mozos y ancianos. . 
' | Ruega á Cristo e t e rnamen tó 
. ÁntoDÍo divino y santo, 
para que dignos así 
de tus promesas seamos. 
Señor oye m i oración, 
pües á vos pi M y llamo,: 
y ;mi súplica árTí llegue 
donde halle favor j amparo. 
• 
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' , - Alegí'e Dios á t u I g i i b , a i - I * J* , . t civ e San • Antonio, 
tuV.cbíifesor, p^ra que -siempre sn hallo fortalecido con socorros es-
piritaales y -merezee .a!cardar, los p- jfos eternos de la gloria por ios 
méritos de-Crrsíto Nuestro Sefior Amé:ü. . •. 
Tmg. y hi t , de N . Fídalgu, Smikario, S.—ASTORGA 
